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THREE SISTERS 

Workshop 
by Anton Chekhov 

Translated by Paul Schmidt 

TliREE ~l~TER~- workshop produclion 
by Anton Cltekhov 
O!reclor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amy Glazer 
Co Direclor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joni Colemoo 
Costume DesJ&ler . . . . . . . . . . . ·: . . . . . . . . Eliza ChtJ&5 
L\ssislanl OesJ&ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joni Colemoo 
Make Up (?$ liair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joni Colemoo 
.. 	 &:>und Desi&ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th01Il8S Martin 
LiE}ltlne, OesJ&ler . . . . . . . . . . . . . . . . Moouel R. Cabanas 
&l OesJ&l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Ross 
Project No~: 
The Three &islers projecl C8!Ile oul of B workshop/ 
producUon elMS for ocfve.nced aclif18 sludenls. This class vms an 
~rimenl in proc~ and performance lroinin& Each sludenl vms 
CBSlin a role and required lo develop a personal 
i!Core lo ~lienee and perfonn their charncler's journey ood 
throueJt-line In the ple.y. 
We worked Uroue)l the ple.y one acl al a Ume, unlit we 
reached the flool acl.. .nol. however, Moscow! This workshop 
producUon vms moc!e p:JUible by Dean Crane's "&ooll Projecls 
Grnnl" and the labor and commilmenl from my Theatre !uU 
collea&~· 
Arrrj Glazer 
Head of PerfOflllBflCe 
There will be a fifteen-minute intermission 

between Acts II & III. 

The action takes place in a Russian provincial town, 1900. 

CA&T 
Prozorov. Andrei &re,eich . . . . . . . . . . . . . . . Thernn Monaco 
NaLBlya ivanoVT18. (His 66flCee) . . . . . . . . . . . . . . . Jacqui &lrez 
Olfp &re,eeVT18. (His sisler) . . . . . . . . . . . . . . Kal. Lane,ender 
Masha &re,eeVT18. (His sisler) . . . . . . . . . . . . Maria-Tania &mdes 
lrioo &re,eeVT18. (His sisler) . . .... . ....... Donna Mae Wof18 
Ku!yBn. fyodor (Hif}l schcxJ\leacher) . Chrislopher M. &lnnelzer 
Vershinin. t\leksanc:lr (Leulenienl colonel) . . . . Alasho A. Maloney 
...
'fuzenbach, Nikolai (&ron) . . . . . . . . . . . . . . . Aaron Voorhees 
&Jiyony. Vasily (Caplain) . . . . . . . . . . . . &Leven Chrislian &nilh 
Chebulykin. Ivan (Army Doclor) . . . . . . . . 5enjB.IIIin J8ffics Click 
fedolik. t\leksei (&cond Leulenienl) . . . . . . . . . Troy AdB.IIIilis 
Qodez. Vladimir (&cond Leulenienl) ....... . CraiB A. t!ansen 
fernponl (Courier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erik Koehne 
Anflsa (Nanny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joni Coleman 
Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tum t2uscif!1o 
Produclion @ Technical Crews 
~ Manae,ers . . . . . . . . . . . . Kelli Q. Morris. Vicki Pelerson 

ProperUes Crew Head . . . . . . . . . . . . . . . . . Kelli Q. Morris 

ProperUes Crew . . . . . . .. . . . t\nc:lrea Kroe,er. Vicki Pelerson 

Qussian !nlerpreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirill Trochuk 

~ Oew ................ A.J. Leif}llon. Marcus Oliver 

oound E>oord Opernlor . . . . . . . . . . . . . . . . . CrcB t1cislunnn 

Coslume Crew . . . . . . . . . Krisln &ndber& Rebekah Walencb.ek 

Culler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willi81ll t!cnshaw 

&ilchers . . . . . . . . Rachel t!aws and &ludenls in DQ 10 0 1'53 

Proer8lll Arl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. & llerlund 

Acknowle~menls ............ U.C. 5crkeley Dr81lla Depl. . 

Opera &an Jose. &an Jose Cily Colle~. 

&n Jose Qepcrlory Thenlrc 

&pecial Thanks . . . . . . . . . . . . . . . . . Jim Culley. &leve P!ockc 

